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伊藤公一先生は1975年４月に千葉商科大学専任講師に任用されて以来, 助教授,
教授を経て, 35年の長きにわたって専任教員として本学の教育, 研究, 学内教学行
政に尽力されてこられました｡ 昨年に名誉教授となられ, 非常勤講師, 客員教授と
して本学学生の指導に当たられ, 現在も引き続いて客員教授として大学院で授業を
担当されています｡ また, 現在, 財団法人商工総合研究所理事としてもご活躍をさ
れています｡
伊藤先生は1940年に名古屋に生まれ, ５歳のときにお父様がビルマ戦線で亡くな














































興組合連合会主催) の委員 (のちに委員長) のほか, 千葉県大規模小売店舗立地審
議会委員 (のちに会長) を務められました｡ これらに関するすぐれた論文を書かれ








業学会会長に就任されています｡ また, 中小企業商工組合中央金庫から, 81年と







(1984年アムステルダム, 1995年テルアビブ, 2008年ベルファスト), 日本を代表し
て研究発表されました｡ そうした経験が評価されて, 同国際会議の分科会の議長を
数回務められました｡ トロント (99年), アムステルダム (02年), ワルシャワ (04年),
東京 (07年) での大会のことです｡ また, 台湾政府招聘による集中講義もされまし









目数は100をはるかに超えています｡ 往年の名歌手, Ｍ・カラス, テバルディ, Ｄ・
モナコ, シュワルツコップ, サザーランド, Ｔ・ゴッビ等の舞台を愉しんだのは最
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良の思い出だということです｡ まことにうらやましいかぎりです｡







生は現在もとてもお元気で聡明です｡ 伊藤先生には, これからも, 生活を楽しまれ
るとともに, 大所高所から私達にご助言, ご教示下さいますようお願いいたします｡
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